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AL DIARIO DB LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
MeidrM, iY'de'Mtibre. 
. S . M . e l R e y se h a l l a muy mejora -
do de s u e n f e r m e d a d . N e c e s i t a r á , du-
rante a l g u n o s días , completo repo-
so. 
L a e n f e r m e d a d de S. M . e l R e y h a 
s ido c o m u n i c a d a á los R e p r e s e n t a n -
tes de E s p a ñ a en los p a i s e s e x t r a n -
jeros , con e l objeto de c o n t r a r r e s t a r 
Jas not ic ias a l a r m a n t e s Q.uo eotf. es-
^e.píoftHfó M i i c i . rdú iaa¿ . 
Signe ap lazado e l v i a j o d o reg^roao 
do l a Corte. 
E l P r e s i d e n t e del C o n s e j o de M i -
nis tros ha desistido de s u viaje á 
G r a n a d a , y regresará á M a d r i d den-
tro de b r e v e s d í a s . 
S. M . l a R e i n a ha v i s i t a d o l a c a r a -
be la S a n t n Már ldu 
V,. . , ¡M . ; i r • 1 
Nueva York, 17 de octubre. 
E l S r . D . L . R u i z , C ó n s u l G e n e r a l 
d e l E c u a d o r en esta ciudad, ha s i d o 
a r r e s t a d o por el del i to de í a l a i f i c a -
c i ó n , c o m o asimismo u n a m u j e r que 
s e d i ce s o r h i j a a d o p t i v a de d i c h o 
func ionar io , l a c u a l a p a r e c e c ó m p l i -
ce e n e l a s u n t o . 
Nuem York, 17 de octubre. 
L a golota WmHf/**^ que n a v e g a b a 
f&e B e l i r e p a r a e l puer to de B M e -
h e i d s , e n el territorio de Mosquito, 
í ü ó s o r p r e n d i d a por e l huracán d e l 
d í a 11 , y e n d o s ó á p ique y p o r e c i c n -
d ó ^hopiados él c a p i t á n , tees t r i p u -
l a n t e s y 13 pasajeros, e n t r ó e s tos 7 
edujeres . 
B ú d a - P c s ñ , 17 de octubre. 
E l . s ábado papado s e r e g i s t r a r o n 
fexi e b t á ó i t l d a á 2 3 n ü o v o s c á c i o s d é 
¿ ¿ l o r a , y fa l l ec ieron cadoo. 
Paris,'VÍ de octubre. 
L o s c iudadanos f r a n c e s e s , i n d i v i -
duos de l a s o r d e ñ o s e s p a ñ o l a s de 
C a b a l l e r í a , h a n e n v i a d o de r e g a l o á 
S . M . l a R e i n á RégISnto í)11 M a r i á 
b r l o U n á , u n c r:pl<5ndi;lo a l b u r a c o n 
i h o t i v ó d e l cuarto centonar lo d e l 
d e s c u b r i m i e n t o do A m é r i c a . 
A l a c a b e z a de los c i tados d o n a n -
tos f igura e l conde do N e m o u r s . 
•Nueva York, 17 do ovAnhic 
L a e x p o r t a c i ó n do a z ú c a r e s por el 
puerto de H a m b u r g o p a r a l o s E s t a -
d o s - U n i d o s , ha, tenido u n n o t a b l e 
a u m e n t o d u r a n t e e s t é s t r e s ú l t i m o s 
m e s e s , c o m p a r a d o cor. e l m i s m o pe-
riodo d e l a ñ o p a s a d o . 
L ó t i d n ^ , ! ! de actubic. 
E n H a m b u r g o hubo , e l s á b a d o pa-
sado, 3 c a s o s de c ó l e r a y 3 defunc io-
nes.' 
E n S a n P e t e r s b u r g o , l O y 3 . 
E n H o l a n d a , 2 y 1. 
TELEUKAMAtS CMjUUtCKAJJBsJ 
Nueva- Forfc, oduhre 1 S , d las 
S i de l a tarde . 
Onanfl ospaflolas, A $15.70. 
CcntancH, á $4.80. 
Dftwooiita papel coiuorclül, 60 dp . , do 5 A 
(i por ciento. 
Cambios sobre Londres, GOdiv. (bauquom), 
á $ 4 . 0 t . 
Idem sobro París, 00 d|v. (banqueros), & h 
itanooH '201. 
ídem sobro Hamburgo, 60 div. (banqneros), 
dftói. 
UonoH registrados do los Estados-Unldos, 4 
por ciento, ¿ l l ó i , ex-cup^n. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, de S 7il6 & U» 
Regulur d buen i olliui, do .'5 á IU. 
Aziícur de miel, de t¡3 á 2 i . 
Miólos do Cuba, en bocoyes, do 10 & nominal. 
VA mercado, sostenido. 
•anttei (Wilcox), en tercerolas, á $8.70. 
Harina patont Minnesota. $4.80. 
Lotulres , o<-tahre 15 , 
Azdcar de remolacha, á 1S|0. 
Áxdvarcentrífuga, pol. 06, A Ui\\i , 
Idem regalar rollno, do 1U| & 18|:i. 
Consolidados, d07 I f lO, cx- lnterés . 
Descuento, Banco do ínirlatorra, 2j por 100. 
Cuatro por ciento cspaQol, 6 64| , ex-ln-
terég. 
F a r i * , octubre i<J. 
lienta, S por 100, á 00 francos 17), cU,., tx-
iníorév. 
N n e r a - ' Y o r k , octubre 15 , 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nuova-York: 400 bocoyes y 282,000 sacos. 
Contraexistcnciascn i^ual íecha do IHOlt 
200 bocoyes y 480,000 sucos. 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
lelcgramócs que anteceden, c m armjlo ai orí. 
ZldeU* Letf >U: Proi.iiultul rnteieciuaU 
CRONICA 
F I K 8 T A S DKI i ( I 'AUTO ( U N T K V A U K ) 
DEL DEüCÜBRIMIEMO U AMERICA. 
L A ORAN PROCESIÓN' CÍVICO-IUSTÓHICA. 
Las tiestas organizadas en esta capital 
con motivo dol cuarto contonario del tlea-
cubrlmiontp de América han tonillo íeli/. y 
(lignísiiuü rorauto on la grandiosa proooslóu 
ofoctuadu en la tardo dol domingo 10 do Oc-
tubre, y on la que, han tornado parte casi 
todas las sociedades regionales do bonefl-
ceucia, juntainonto con loe do instrucción y 
rocroo, y un número no pequeño do corpo-
raciones en quo so uallában ropiosontodas 
todas las clases y las fuerzan vivas óoi ja i ; , 
emulAndoso on el nobilísimo empeño de ha 
cor brillante ostentación de su entusiasmo 
y patriotismo en honor y onalteclmionto do 
uno de los m á s portentosos hechos que re-
gistra la humanidad en sus anales. 
Honor y gloria h los quo así han honrado 
la momoria dol gonio que outróvió on los 
sueños do su monto ol vasto mundo escon-
dido entre la bruma do los maros, y ol con-
curso quo lo prestara :l Colón en su olira 
la nación española por mano do la m a - n a -
nlma Reina Isabel 1; Lonor y gloria, sí, ¡i 
cuantos han colocado á tanta y tan mereci-
da altura ol nombre do Cuba, la parto mis 
hermosa quo queda á, ICspaña de tan temera-
r ia como aforluiuiu.'-. ,apresa. Do la proce-
eitoi dvico-hiatórica eíoctwvda en 1» tarde 
idol domingo quedará perdurable memoria on 
cuantos tuvieron ,1a dicha de presenciarla. 
Empréndanlos la tarea de su descripción 
| ASPECtO DE LA ídCLAClÓJf. 
Desde las once de la mañana se notaba 
en la población un movimiento y una ale-
gría inusitados. Las calles pOr donde iba 
¡1 pasar la Procesión Histórlco-Cívica pre-
sentaban brillante aspecto, tingalanadas con 
banderas y cortinas de los colores naciona-
les. En, todos los establecimientos de oo-
mercio; en los balconea y on las azoteas se 
apiñaba una ¿inltitud ansiosa de presenciar 
el tránsito de la manifestación, dominando 
por todas partes grupos de señoras y seño-
ritas, ataviadas con la elegancia que es pro-
verbial en el bello sexo. Bosques de som-
breros, abanlbtís y óomb'tilias tésguardaban 
ía las hermosas d^ la luz solar, contrífcliyon-
do á dar al conjunto la nota pintoresca. 
E n algunas tiendas se construyeron gra-
das para comodidad de las familias invita-
das. Las aceras, ocupadas por un público 
extraordinario, eran de difícil acceso, du-
rante ol paso do la procesión. E n el Par-
qpe Centra^, on Q-allano esquina á Reina, 
e|i la tíáláada mi Údnto y ón toda la calle 
diol Prado, más de cien mil personas liorihi-
gj.ioaban en la via pública y en todos los 
huecos do los. edificios, terrazas, azoteas y 
tejados, ansiosas do ver osa esplóndida ma-
nifestación en que tomaron parto casi todas 
las sociedades do recreo y quo sólo podrá 
repetirse dentro do cien años, cuando la in-
mensa mayoría do los presentes estemos 
gozando de la paz do los sepulcros. 
. Por último, unidos á los habitantes de es-
ta populosa ciudad, loo miles de excursionis-
tas que q,ún quedaban en la Iíabanai, ésta 
presentaba por doquiera animadísimo as-
pbeto^ contribuyendo á la brillantez de la 
fiesta el día hormooo v ciato y la agradable 
temperatura que rélnó el domingo 16 de 
obtubre. , 
L A PROCESIÓN. 
Abría la marcha Una sección montada de 
la Guardia Munlolpal* compuesta de ocho 
números y un brigada, en trajo de gala, y 
algunos individuos del mismo cuerpo, tam-
bién á caballo, se ocupaban de despejar ol 
ohmino do la aglomeración de personas que 
on todo 61 se yoía, y que sí en las callo» au-
ojias, como on las do San Rafael y Galiano, 
permitían el libre paso do Ja extensa comi-
tiva, en las estrechas lo dificultaban gran-
demente. 
EXTREMADURA. 
L a más moderna de las sociedades regio-
uales do beueíicQueia quo existen on esta 
qapital os la de Naturales de Extremadura, 
y por esta circunstancia le correspondió el 
primer lugar on el cortejo. E n varios eo-
dhes, ocupados por individuos de su Junta 
i Diroottva, eran couduoidos los estandartes 
de esta novísima sociedad, quo cuenta en-
tre sus socios al Sr, General Rodríguez 
Arias. 
L A S O C I E D A D D E " L A PRENSA.^ I 
E s t o aoclodad, compneetn de repartido-
res y vendedores de periódicos, marchaba 
floguldamente. Precedíala el estandarte de 
la misma, llevado por un número conside-
rablo de sus individuos, y en pos de él, un 
tarro 8imboli?ando ubo de loa portentosos 
descubrimientos del siglo X V : la imprenta. 
Ostentaba en primer término oso carro 
una poquefia prensa do imprimir, de estilo 
moderno, manejada por un impresor y tra-
bajando sin interrupción. Los impresos que 
de ella salían oran arrojados al público, que 
$o los arrebataba de la mano. 
L A SOCIEDAD " E L HÉRCULES." 
Marchaba soguidamonto esta sociedad, 
llevando su estandarte. Sus individuos ves-
tían ol trajo do marineros. 
• L A REPRE6KNTACIÓN I T A L I A N A . 
L a colonia italiana, dignamente repre-
sontada por su cónsul, el Sr. Dolía Luna, y 
por ol presidente do su sociedad de boneíi-
concla, ol Sr. Pelliccia, figuraba con legíti-
pio orgullo «tí esta fiesta, ostentando ol es-
tandarte de esta eooledad, y precedida la 
tuiriiorosá comitiva que la formaba, do una 
banda do música. 
M U R C I A Y V A L E N C I A . 
L a Sociedad Murciano-Valenciana, que 
con tanto entusiasmo preside ol Dr. D. Joa-
quín Laudo, tenía característica represen-
tación ou esta fiesta. 
E n primer término iba una carroza repre-
sentando un jardín de l a puerta de Valen-
cia, la ciudad de las floros y de las mujeres 
bonitas^ tocadores de guitarras y mozos con 
BUS caractorístioos zaragüelles, contribuían 
& dar animación á este cuadro pintoresco. 
, E n pos do esa carroza iban numerosos co-
ches, llevando niños do ambos sexos y 
jóvenes, á la usanza de esas provincias. E l 
carruaje del Dr. Laudo, que cerraba la co-
mitiva do la procesión Murclano-Valencla-
pa. Iba elegante y caprichosamente engala-
nado con guirnaldas do flores. 
LAS RALEARES. * Y 
Ahria la marcha on la representación de 
esta sociedad un grupo á caballo verdadera-
bionte caprichoso: Urrlabrador, con anchos 
faragliellés de paño, sombrero redondo, 
chaqueta del color de los zaragüelles, y lle-
vando en su cabalgaduras serenos quo pa-
recían cargados do prbductoa do aquolloa 
campos. Dos mujeres, también con trajo 
de labradoras, iban ú ambos lados. 
Seguía el estandarte do la sociedad de 
i — - — i e ; - - i ^ z n . 
Beneficencia Balear, que ostenta la Imagen 
de la Purísima Concepción. 
Luego, en un carro, un boto tripulado por 
marineros de la época y rodeado del mar. 
A caballo, heraldos, hombres de armas, 
pajes y escuderos. 
Después, un vistoso y magnífico carro, 
representando un dosel, sobre el cual se veía 
una gran corona condal. E n ese carro, ro-
deado de escudos, iban niñas primorosa-
mente vestidas. 
G A L I C I A . 
Las provincias gallegas tenían doble re-
presentación on esta fiesta: una, la del Cen-
tro y la Sociedad de Beneficencia; otra, la 
de la Sociedad "Aires d' a Miña Terra." Ño 
iban juntas estas sociedades. Correspondía 
el primer pttosto, como más moderna, á la 
de "Aires d' a Miña Terra." 
AÜría la marcha un bote con su tripula-
ción, llevando rodea, barpones y demás 
avíos de pesca, y en la popa encantadoras 
niñas con el traje de las aldeanas gallegas. 
, Seguía otro coche con jóvenes gallegas, 
llevando el estandarte del orfeón "Glorias 
do Gaücia." 
• Líiégo, una carroza en extremo caracte-
rística. Representaba un pedazo de la tie-
rra americana, en ¿1, una incBa meciéndose 
en una hamaca colgada de dos palmas; un 
indio apoyado en una palma; l a éxhubei-an-
te vegetación tropical; un loro y algunos 
otros pájaros. Luego, el mar besando las 
playas de esa hermosa tierra, y navegando 
con dirección á ella, una carabela, copia 
exacta de la Santa María. 
i Seguían í lesta carroza numerosos coches, 
uno do los cuales llevaba un estandarte, ce-
rrando la marcha uno, tirado por cuatro 
parejas, y en el cual iba la Directiva y el 
oetandarto do la sociedad. 
L A S DOS C A S T I L L A S . 
L a Sociedad Castellana de Beneficencia 
tuvo, como no podía menos, adecuada re-
presentación en la fiesta. 
Abría la marcha en esta parte de la pro-
cesión, el histórico pendón castellano, lle-
v. ináu á ambos lados los estandartes de las 
ciudades de Burgos y Madrid; seguían cua-
tro guerreros con trajes de época y después, 
on una lujosa carretela, iban representadas 
la gran reina Doña Isabel I y eu hija Doña 
Juana. Por cierto que las dos hermosas se-
íjoritas á quienes correspondió la reproduc-
ción de esas dos figuras históricas, tenían 
no pequeño parecido éon los retratos quo de 
ambas reinas ha hecho el ilustre pintor 
Pradilla eu dos de sus más celebrados lien-
Al estribo del carruaje donde iban Doña 
Isabel y su hija Doña Juana se veían á 
Gonzalo de Córdoba, (el Gran Capitáui.y á 
un heraldo. "Venía después una escolta for-
mada por guerreros y caballeros de corte, y 
¿6r gente do armas y á la quo seguía por 
Último, en carruajes, una nutrida reprosen-
¿aclón de la Sociedad Castellana de Benefi-
cencia, llevando ol estandarte de la mis-
nui. 
CANARIAS. 
• A ' la representación Castellana seguía 
la do las islas Canarias con un lujoso es-
tandarte, en cuyo centro se velan las siete 
islas. Este estandarte ora el de la Sociedad 
panaria de Beneficencia y Protección Agrí-
enla. 
A continuación una parranda formada por 
marineros con griltarras y bandurrias, y des-
pués una carroza muy origInal,ropre8entando 
el famoso pico de Toldo de la isla de Teneri-
fe, rodeado por niños y niñas con trajes dol 
país. L a carroza iba arrastrada porseis mu-
las enjaezadas á estilo d é l a tierra. 
Detrás aparecía otra carroza simulando 
un bote, en la que, de gran tamaño, se veía 
la reproducción del timón y la vela de la 
carabela N i ñ a , quo se compusieron on las 
Palmas de la Gran Canaria, al arribar á 
aquel puerto la flota que llevaba á Colón y 
á los marinos de Palos. £ n esta carroza se 
veáan un cañón de la época y varios mari-
neros con remos. 
Los VASCO-NAVARROS. 
Merecen especial mención los vasco-na-
varros, por la brillante eooporación que 
prestaron á la fiesta cívica. 
A caíitto fieles ó alguaciles, vestidos á la 
usiinza antigua, dos de los cuales llevaban 
cada uno una rama del histórico árbol de 
Gnernica, seguían una rondalla navarra de 
guitarras y bandurrias y los estandartes de 
Guipúzcoa, Navarra, Alara , Vizcaya, la 
Vásconia francesa y Laurac-Bat, cada uno 
co(n acompañamiento on traje do la provin-
cia respectiva, y con trajo de las cuatro es-
pañolas ol último; también acompañaba 
á cada estandarte un coche con la res-
pectiva comisión y con niños en trajes del 
páís. 
¡Aparecía después una lucida comparsa 
d i Espata-dánzas, que entro los aplausos 
del público bailaba al son do pífano y tam-
boril, marcando el compás y haciendo bo-
nitas evoluciones con dos palos adornados 
de cintas y floros que llevaba cada bai-
larín. 
L a lancha EuskaX E r r i a , con siete mari-
neros vascongados, segnia á lós í75pa<a-do«-
eas, y detrás una hermosa carroza simboli-
zando el Santo Arbol de Guernica y'la casa 
foral, al pió dol cual so hallaba el anciano 
Porta-fueros, á quien dos guerreros custo-
diaban. Es ta carroza, arrastrada por seis 
niulas do gran alzada, iba custodiada por 
una nutrida escolta de mlgueletes ó guar-
dia foral. 
L a casa de los fueros y el árbol de Guer-
nica merecieron con justicia unánimes a* 
plausos do todo el inmenso público tendido 
en la carrera por donde pasó la cabalgata; 
pero mayor admiración y vítores más en-
tusiastas so oían cuando se divisaba la gran 
carroza alegórica del descubrimiento, que 
representaba ol mundo coronado por el 
tpmplo de la Pama. Una hertnosísiraa se-
ñorita representaba á la Historia, y detrás 
aparecía una india, que simbolizaba la A-
i|iórica. Esta carroza, do gran gusto y ori-
ginaiidád, ího de las que más realce presta-
ron á la procesión. Detrás do ella formaban 
la compañía do Chapelgorris del Cerro y 
numerosos carruajes, en los que se veían se-
ñoritas y niños en traje de las provincias 
vasco-navarras. 
ASTURIAS. 
• E l entusiasta Centro Asturiano, que pre-
s ido digna monte el Sr. D . Manuel Valle, to-
mó la representación do Asturias en la gran 
¿eáta cívica, y tuvo la satisfacción do que 
su pensamiento y trabajo mereciese unáni-
moe aplausos de cuantos la veían al pasar. 
Abría la marcha una gran banda de músi-
ca Uirigida y organizada por ol Sr. Ralui, y 
Compuesta de entusiastas jóvenes asturia-
nos. 
, En primer término iban en la procesión, 
^ título de antigüedad, comisiones do la So-
piedad AstmdAÚa do Beneficencia, con el 
fcorrespondiente estandarte. 
Seguidamente, la magnífica carroza ale-
górica, do raso, peluche y oro, simbolizan-
do el tributo de admiración quo la provin-
bla do Asturias rendía al descubridor del 
Nuevo Mundo. E n los primeros términos de 
la carroza, á guisa de proa de nao, surgía 
Ja figura de Colón, empuñando con la iz-
quierda mano el estandarte do Castilla y ex-
tendiendo la derecha en actitud de señala1" 
el punto geógrafico que so propuso descu 
brir y descubrió. E n último término, baja 
dosel y muellemente reclinada sobre la his-
tórioa montaña de Covadonga, una hermo-
sa joven, bija del Principado, ataviada con 
riquísimo traje provincial, y la cual com-
pletaba el simbolismo de Asturias ofrecien-
do una corona de laurel al insigne nave-
gante. 
Muchos aplausos recibía en la carrera es-
ta carroza, tirada por dos parejas do caba-
llos, guiados por cuatro palafreneros con el 
trajo de la época. 
Cerraba la marcha, en numerosos carrua-
jes la Directiva del Centro, Uevfáíído A su 
frente en magnífico t is a vis á loá Sres. D. 
Manuel Valle, D . Saturnino Martirios y dott 
Francisco Santa Eulalia, Presidente, vice 
Presidente y Secretarlo dol mismo, y figu-
rando además de la Directiva, comisiones 
do la sociedad y Directiva del Coró Astnriano^ 
en unión do algunos jóvenes con traje 
provincial; á pío unos y otros on magníficos 
caballos. . 
Un detalle sobre esta procesión. A l llegar 
la carroza á la Calzada de Galiano, frente á 
la espléndida casa en que habita el dignó! 
y entusiasta Presidente del Centró Asturia-
no, Sr. D. Manuel Vallo, casa Ttrjóaámehtó 
adornada y cuyos balcones aparecían coro-
nádos por numerosas y distinguidatí 'damás; 
al llegar á dicha casa-palado, docImos, la 
bella y elegante Sra. l>a Concepción Heres 
do Valle arrojó, atada de uña cinta, una 
magnífica corona á la persona que simboli-
zaba al gran Almirante, descubridor de 
América, quien la coloco en ol estandarte 
de Castilla quo llevaba en la mano. 
Un aplauso nutridísimo acogió este deli-
cado homenaje de la belleza y el patriotis-
mo á la ciencia y ol temerario empeño 
Por causas Imprevistas, que ta comisión 
lamenta, no pudo terminar la carrera la re-
presentación de Asturias, á cargo del Cen-
tro Asturiano, dejando de pasar por el Cen-
tro Gallego y la calle del Obispo. 
CATALUÑA. 
Magnífica fué la representación catalana 
en la fiesta. 
Abrían la marcha cinco apuestos giaetes; 
uno, el del centra, con ol tradicionaJ pen-
dón de Santa Eulalia, on ropresontación del 
Principado, y los restantes con los eetau-
dartos de las cuatro provincias catalanas. 
Seguían las sociedades corales " E l Gavilán." 
y "Dulzuras de Euterpe,1" y on medio de 
ambas, una banda de música. 
Venía después un hermoso carro alegóri-
co, representando, entro dos columnas quo 
llevaban el lema Nou Plus (JUra, la figura 
mitológica de Hércules. Al foudo^ cubierta 
con un crespón, la Amóricii, ignorada del 
mundo antiguo. Completaba'la alegoría, que 
fué la más original y brillante de la, proce-
sión, otro carro en que se veía rota por el 
león de España, que fijaba en ella sus ga-
rras, la columna en que aparecían inscritas 
las palabras Non Plus, ycubiorta laqno lle-
vaba la palabra Ultrg, en modio do las eun-
ios aparecía triubfttdora la figura do Colón. 
A l fondo surgía la represontací6Ti emblemá-
tica de la joven'América, despertando á la 
vida do la elvilizacioiry el progreso después 
do profundo y largo RuOño. Ambos'carros 
iban tirados por cabaMos disfrazados do 
móustruos marinos imaginarios y'aconípaña-
dos de carruajes y de porsohas A pie, cOn 
trajes on armonía con la alegoría que cada 
uno representaba. 
Detrás venía una carroza, representando 
el hemisferio terrestre, rodeado de atribu-
tos y emblemas y coronado por el Comercio, 
en significación de la induoncia que ol dos-
i J -o t a op ••; - •• • •' ' . '. s c* t J 
cubrimionto do Amóripa ha ejercido en eí 
progresa .universal. Esta carroza, cora» to-
das las presentadas por los catalanes, era 
de gran ofqeto y h e n n o s ^ -
Aparecía, después una, gran carroza, á cu-
ya construcción proaidió el,mejor gusto, en 
homenajf» á Colón, cu j a cual so veía Ufia^ 
hermosa matrona aUuboljzaiido á Cataluña 
v ¡i ambos lados dos niños con traje eata-
* , ~ •' av[ /m 1U.J OÜJ l ' .v . 
lán. . ! • . :•) :• i ; f, • ., ; j . . 
Por último, después do vawaa .c^inotolás 
con señores de lasidlsüntos .,comisiones do 
los festejos, coreaba la marcha Já:Olroctív;i 
do la "Sociedad do Benoficoncia. do ^ a t ú -
rales de Cataluña/' procedida de un \wm\o-
80.estandart»..: -' . ii;-. ' :).-i.1 • fi htibúlr '• .,; < • 
llfl* '•:,¡ ^mt&útá^^•• •••••••1 
íMoy especial mancióQ mofoce la qgrupa-
ét in montañesa, y cpn ei mayor guet̂ o uni-
mos nuestro» aplausos á los que el mffliarQpj 
so público que presenciaba la procesión, 
d ¿ d l c ó á l a ropresontación de Santander, 
que; además de numerosa, resultaba bri-
llante por el lujo desplegado en trajep y ar-
maduras y muy especialmente por la polo-
sal carroza repreeontando el castillo do pp-
p î dd la clrabela María y gran par-
to de su mura. ,aifh 
1 iEqta^istóric^pmbarcación fué roprodu-
ciida por lá Comisión Montañosa, con atre-
guo al dibujo publicado por' 'tía I lustración 
Espbñola y Atitericana, con tal lujo de do-
tallés, Ból idezyf lcos adornos, que llamaba 
justamente la aliencíón. 
• I Dé haber podido llevar • contínuamente 
siiiplogarsu arboladura, cosa que irapq-
dían algunos hierros y alambres do la ca-
rrera, el efecto doaqualla gallarda mol», 
rocorrieüdo nuestras calleB, hubiera sido 
maravilloBo. 
Tócanos detallar á viiela pluma, y sogúa 
pudimos apreciar al paso, ol orden que lle-
vaba esta agrupación. 
• Rompían la marchados clarippsá caballo 
lujosamente vestidos. v; 
Seguían oinoo gnorroros con. brt^ñi^^s QP-
raza? y capeos, portando, los estandartes <J<3 
riso,y oro do Santander, Santoña, Laredy 
y; Castro Urdíales; un.ginete en trajo de he-
raldo, llevando un estandarte con ol loma 
'«Gloria á Colón," y dos pajes á caballo. 
¡ A continuación, un numeroso grupo d6 
firnidos y gallardos jóvenes con el caracte-
rístico trajo do íos pasiogoS, y varios niños 
y1 niñas con el mismo alegre traje. Detrás, 
lós jDanzantck, ojecutando su pituoroBco 
baile dc.lo.s arcos, que merecía unánimes 
aplausos del público espectador. 1 
El magnífico estandarte do la "Sociedad 
de P:i.-:¡.-;;'osy U i u i / a n l ó s / ' y áContinuación v 
ol "Coro JÍomafióV'vestidos sus Individuos • 
do marineros, cada uno con su réino, tam- • 
bion con su ostandarto y numeroso grupo 
do individuos flo dicho coro, listo ooro 
canto un hinno á Colón, letra del'Sr. Díoa 
Gaviño, dotoniéndoso fronte al histórico 
Templete, al arco dol Centro Asturiano y 
inte la morada dol Sr. D . R a m ó n d e Tiene-
ra, Vice-rresidepto d é l a Sociedad Monta-
ñósa de Honoficoncia. 
s . -man varios carruajes vfstOBíshnon, que 
dcupnban preciosos niños de ambos sexos, 
Vistiendo bonitos trajes de paslogo. 
• Y aquí aparecía la carabela á quo antes 
iei^psihecUamonciúu, !cn la cual m voia á 
Co.lón,.llevando on su diestra un estandatte 
igual al quo lo acompañaba en el descu-
brimiento, su piloto Juan de la Cosa, un 
fraile, una india, casi auténtica, y varios 
marinero?. 
' L a Co;oÍHÍOU nos manifiesta, quo á fin do 
preseniar lia coñjunto vistoso, tuvo que sa-
crificar on cierÉo modo la verdad histórica, 
ESTACION 
1° A todo ol que en el presento mes efectúe una compra do $5.30 oro 
asta $15.90, será obsequiado con un elegante FORTA-MONEDAS. 
2o ! Al que gaste desde $15.90 oro en adelante, se le REGALARA UN 
MAGNIFICO R E I i O J KEMORTOIR de plata con marcha garantizada. 
IPOIR, ^EDIIXA.-
UN FLUS de casimir superior, armour, etc., á $10.60 oro, $15.90 y $17. 
LA SECCION ESPECIAL do esta gran sastrería tiene la mejor colección do telas wglo-
sás y francesas de gran fantasía. ACREDITADISIMOS MAESTROS CORTADORES. 
2A flAfS SOBRETODOS y PARDESUS elegantísimos, para caballeros y niños, desde ol UjWWW más modesto al de más lujo. Sus precios tan reducidos son la admiración. 
8 A A A TRAJES de excelente casimir, para caballeros, corto ©logante y gran confección, j W V V desde $5.30 oro on adelanto. 
LOS PRECIOS DE ESTA GRAN CASA NO TIENEN RIVAL. VENTAS AL POR MAYOR CON GRANDES DESCUENTOS. 
D I R E C C I O N : 11, MONTE, 11. UABAIA. PEDRO ABE 
C 1738 
box i? . 
Alas 8: ITIIEI^ 
A las 9:) A T"̂  i » S A las 10: J W^^XJX^J. 
' Mafmna. umrteB 18, ostreno do la zarzuela btiáwta K X T U A.XJ KROS 
j o l miéroole» 10 el de la m í n e l a E L H I J O D E S U feXCKI.ENCJA. 
P R E C I O ! } E N M E T A L I C O POlt C A D A A C T O . 
Orillé 1?, 2? óSor. p i t o . . . . . . . . $1 50 j Aidonto do piraba con entra-
l'aIcol9 6 29 piso . . . . . 1 00 ( da $0 30 i o. 
Laueta ó butaca con entrada. 
Asiento de tertulia con ídem 
ü 4U I Entrada general 
0 25 | Entrada a tertulia 6 paroiao... 
0 35 
0 15 
FÜNCION POR TANDAS. Queda suprimido el anuncio de la representaciones de este teatro por medio de CAKTEL0NE8. 
1 14 
HOY, LUNES 17. 
Sr j iDiii írdcii ocena ía comedia en ttes netos, titulada 
E L O C T A V O ITO M E N T I R . 
' Terminará el espectáculo eou el juguete cómico eu un acto, titulado 
E L V E C I N O D E E N F R E N T E . 
Prdxuuammito entrono do las obras Biguieutes: L A M O R A L E L E C T R I C A , 
DIA MEMÜUAULE (de aparato) y LAS P E MIGUEL!ülütA. 
La funcidnnes seguirán siendo diarias y por tandas 
Precios umica vistos, en metálico^ por toda la AincíOn. 
c mu 
COMPAÑIA DRAMATICA ÜIBI6IDA POR £ L l ' B I M E R ACTOR 
Palcos sin oat-odns, . . . $L50 i 
í iri l lós sin i d e m . , i . , , . 2.1)0 
Lunotaa con ontrada.- 49 i 
B atacas con ídem 49 J 
Asionto tertul ia con i d . 'JO 
Asionto de Cazuela oou 
entrada 20 
Eutrada g e n e r a l . . . . . . . 40 
I d . á tertnlla 15 
I d . á Cazuela 10 
•l? Oo 
S a ensayo las obras F c r r e o l y E l Di funto I W j H n e l , 
pre^eotando á los personajes que se v e í a n 
l . i cubierta de la carabela. 
h a SantaMarfa iba t i rada por ocho b r i o -
sos, caballos, ricamente enjaezados y guia-
dos por ocbo palafreneros en trajes de la 
- época . ' /[ , .„ . , ' ' •-' 
Daban guardia á la carabela veinte sol-
dados y marineros, vestidos como los ante-
riores, por cierto con la mayor propiedad. 
U n lujoso fae tón , con dos parejas de ca-
ballos, en el que Iba l a Comisión de feste-
jos, varios carruajes m á s , ocupados por 
m o n t a ñ e s e s distinguidos y entusiastas, el 
estandarte de l a "Sociedad de Beneficencia 
M o n t a ñ e s a , " y cerrando t a n br i l lante m a -
nifes tac ión , ú n carruaje, en el que iban en 
traje de etiqueta, los Sres. Zor r i l l a y Solór-
zano. Presidente y Vocal , respectivamente, 
<ie l a Sociedad ú l t i m a m e n t e ci tada. 
£ Los m o n t a ñ e s e s residentes en la Habana, 
pueden estar satisfechos y orgullosos del 
concurso que han ! prestado á la br i l lante 
P r o c e s i ó n Cív ica celebrada ayer. 
Cuando se disolvió l a proces ión , la sec-
c ión do Pasiegos y Danzantes y la m ú s i c a 
que a c o m p a ñ ó á la a g r u p a c i ó n m o n t a ñ e s a , 
se d i r ig ió á l a calzada del Monte, n ú m e r o 
1, donde reside el Presidente de la Sociedad 
M o n t a ñ e s a de Bcneñi-encia, Sr. Zurr i l la , ob-
sequiando con una br i l lante serenata á su 
bella y dist inguida esposa, la Sra. Da Ma-
r í a Peboul de Zorr i l l a . 
SOCIEDAD PROFESORES DE IJÍSTRÜCCIÓÍT 
No podemos decir n i el orden n i la repre-
senfactófi que esta Sociedad llevaba en la 
proces ión , porque se s e p a r ó de ella antes 
de í fegar al sitio desde donde la prosen-
oiamos. Sabemos, sí, p o r referencias, que 
llevaba un oarro a r t í s t i c a m e n t e hecho, den-
t r o del cual a p a r e c í a n en trajes de é p o c a s y 
simbolizando distintos pc iu jaa jüá de los que 
in terv in ieron eficazmente en el descubri-
miento de .América , varios n iños . 
CASINO ESPAÑOL DE PERSONAS, DE COLOR. 
Esta Sociedad estaba representada por 
una comisión de su Junta Direct iva, que 
llevaba en un carruaje su estandarte. 
SOCIEDAD DE COCINEROS Y REPOSTEROS. 
Los cocineros y reposteros de la Habana 
tomaron t a m b i é n parte en la fiesta, por 
medio de una numerosa comisión vestida 
• con el t ípico mandi l y gorro blancos, rodean-
do una lujosa tar tana ocupada por la re-
p r e s e n t a c i ó n del sexo débil del gremio. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO. 
A b r í a la marcha un mensajero real en 
traje de época , montando brioso corcel y 
llevando el estandarte de la Sociedad. 
D e s p u é s , una carroza de gran lucimien-
t o y efecto, representando la Indus t r ia , 
e l Comercio, l a I n s t r u c c i ó n y la Caridad. 
Esta carroza se div id ía en dos cuerpos: el 
primero ora un grupo a legór ico de la Ins-
t rucc ión y la Beneficencia, y el segundo del 
Comercio y la Indust r ia . Estas figuras em-
b l e m á t i c a s iban personificadas por hermo-
sas señor i t a s , l i josamente ataviadas. E n -
t r a m b o s grupos y en el centro se elevaba 
l a esfera terrestre. 
L a carroza iba orlada de flores y t i rada 
por tres parejas de caballos soberbiamente 
enjaezados, conducidos por seis palafrane-
ros en trajes de época . 
Seguían carruajes con la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Sociedad de Dependientes. 
Merece p lácemes este ins t i tu to por el ar -
te y 'buen gusto con que se p r e s e n t ó en la 
proces ión. 
GALICIA. 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de Galicia 
en l a proces ión estaba á cargo, como ya se 
ha dicho, del Centro Gallego, y fué digna 
del renombre de entusiastas y amantes de 
la pa t r ia de que gozan sus hijos. 
A b r í a la marcha una r e p r e s e n t a c i ó n de 
Santiago Após to l , patrono de Galicia, ves-
t i d o con r ica y valiosa cota de malla, mon-
tando un brioso caballo blanco, de pura ra-
za andaluza y cuya montura y arreos guar-
daba re lac ión con la suntuosidad del traje 
del ginete. 
Segu ían le siete escuderos, t a m b i é n de co-
t a de malla, con lanzas niqueladas, en cu-
y a par te superior se c o n t e n í a n banderas-ga-
llardetes de raso blanco, con la cruz de 
Santiago, de peluche de seda p u n z ó . 
Inmediatamente el estandarte de l a So-
ciedad, recientemente estrenado, con los 
escudos de Galicia, Coruña , Lugo, Betan-
zos, t u y , Orense, Santiago y Pontevedra, 
por su frente, y al reverso, Santiago matan-
do moros, trabajos todbs de seda y oro so-
bre raso blanco, azul y rojo. Los cordones 
de la insignia oficial de seda y oro eran 
llevados por dos hermosas señor i t a s con 
rico traje provincial , haciendo comitiva al 
cotandai LC veinte parejas, t a m b i é n en traje 
S ü ^ t t l í s i a B a í ^ « s p i J n d k a carroza, re-
presentando á, Galicia, segu ía á las parejas 
de jóvenes gallSgD¡$ y r a ' v e f r r a í d ^ q t i é no 
puede imaginarse nada m á s hermoso y de 
gusto a r t í s t i co m á s refinado, que esa joya 
do la procesión del Centenario dispuesta 
por el Centro Gallego. L a carroza figuraba 
una concha do grandes dimensiones, ren-
chidaten su ¿ n t e n o r a cuá r l e roñeá ^ x e c u -
bierta de rahu, g io y pelucho de seda. L a 
parte exterior, toda plateada, con toques 
de pincel; semejando l a aurora, cuya luz 
•>TJslunibrábaso por d e t r á s de un magníf ico 
escudo do la Habana. L a parte m á s baja, 
compon ían la cortinajes, nn m e d a l l ó n de ra-
so blanco y azul, sosteniendo m ú l t i p l e s 
bucles do peluche sa lmón y todo con escul-
turas, matizadas de oro y plata, represen-
tando la J^una, l a Náu t i ca , el Genjo/ei Ar-
te y la-Glor ia , cordones, arabescos, Ifneás 
. e s t r iudás , etc. Las ruedas de la carroza, 
apenas visibles, doradas á destajo, y la lan 
za, t»piía4f^.^.,twcippel^ morado con ca 
denas de oro entrelazadas. A l frente dé la 
carroza, dos columnas de Hércu les , y á p 
yados en ellas, dos n iños con ricos trajes de 
Heraldos, e m p u ñ a n d o trompetas de la Pa-
I ñ a , e n ^ c t i t u d do pregón . Al centro, un 
trofeo, déTéánadó^uBto, con jafeias, reiaoSj 
mapas," roldanas, hachas de abordaje, ba -
r ó m e t r o s , anteojos y otros út i les de marina, 
todo de oro y plata, coronando el trofeo el 
busto, en t a m a ñ o natural , del gran A l m i r a n -
te, hac i éndo le guardia, con coronas de lau-
r e l y bellotas de oro, en act i tud de home-
naje, cuatro n iña s con los trajes caracte-
r ís t icos de las cuatro provincias gallegas, 
cuyos escudos, les s e rv í an de apoyo. Como 
figura pr incipal de la carroza; la represen-
t ac ión de "Gal ic ia ' ' , es decir, una matrona 
h e r m o s í s i m a y con todo lujo ataviada. Su 
traje era fastuoso; raso y oro, por doquier, 
corona mural , collar de piedras preciosas; 
peto azul celeste y escudo con custodia y 
cruces de oro, sobre terciopelo granate. L a 
carroza iba t i rada por tres parejas *le caba-
llos empenachados dó azul y blanco, con 
mantas en que se entrelazaban las iniciales 
de la Sociedad, l levando aquellos á la b r i -
da seis palafraneros con malla de punto 
blanco, trusa de terciopelo azul y turbante 
de g ró azul y blanco con guarniciones do 
oro y plata . Esta magní f ica carroza ha si-
do ideada y d i r ig ida por D . Alfredo No-
gueira. 
D e s p u é s de l a carroza, una banda de m ú -
sica en traje de marineros. Inmediatamen-
te, cien jóvenes , t a m b i é n en traje de mar i -
neros, portando remos en cuyas palas se 
le ían los nombres de los puertos de la re-
gión, desde el de Vigo, de fama universal, 
hasta el de Neda, do m o d e s t í s i m a esfe-
ra. L a carabela L a Gallega 0 Santa M a r í a , 
facsímile de l a que t r i pu l a el insigue geno-
vés, s e g u í a en orden de la proces ión . Co-
mo obra del intel igente maestro gallego 
riel Arsenal , Sr. D . Pedro Fraga, l a cara-
bela c o n s t i t u í a una rel iquia, por lo pr imo-
roso de l a labor, la exact i tud de la forma, 
la per fecc ión del detalle y la projuedad de 
sus compartimientos, ú t i l e s y velamen. Sus 
dimensiones eran colosales, y á v i r t u d de 
un ingenioso mecanismo, maniobraba per 
foctamento. T r ipu laba la carabela una sec-
ción de n iños , en traje de marineros del s i -
glo X V , y u n Colón en minia tura , tan sim-
pá t ico como propiamente ataviado. Tres 
troncos do m u í a s , de gran ta l la , arrastra-
ban la carabela; y d e s p u é s de esta figuraba 
una r e p r e s e n t a c i ó n del cuerpo escolar ga-
llego, ostentando lazos con los colores de 
las Facultades do Medicina, Farmacia, De-
recho, Teo log ía , Fi losofía y Letras y Cien-
cias. ,,. eionoio 
Cerraban la r e p r e s e n t a c i ó n del Centro 
Gallego, tres carruajes via-a-vis, con Comi-
siones, de rigurosa etiqueta, del Orfeón 
Ecos de Galicia, Centro Gallego y Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Galicia, 
unidas ahora y siempre por los v íncu los do 
la hermandad y el afecto. 
E l Centro Gallego, que en las fiestas del 
Centenario r a y ó á una a l tura indescriptible, 
descollando principalmente en la i lumina-
ción del edificio, cuyas 4,000 luces, con ser-
pentinas de ir is , a t r a í a n al pueblo entero, ha 
coronado su programa de festejos, concu-
rriendo á la proces ión cívica , en una forma 
t an regiamente presentada, que bien puede 
asegurarse que el aplaudo do la Isla le se rá 
t r ibutado u n á n i m e m e n t e . 
L a Di rec t iva de la Sociedad, y en pr imer 
t iérmiuó la Comisión de festejos, que en bre-
ve s e r á obsequiada por el Presidente del 
Centro con u n suntuoso banquete, merece 
felicitaciones entusiastas por su labor, y el 
DIARIO DE LA MARINA se complace alta-
mente en t r i b u t á r s e l o s , r indiendo así home-
naje á la just ic ia . 
E L CASINO ESPAÑOL. 
L a carroza de esta Soci edad era muy l u -
josa. E n pr imer t é r m i n o a p a r e c í a n las dos 
columnas de H é r c u l e s , á uno y otro lado do 
la esfera terrestre, y a l fondo, bajo rico 
dosel y en un trono, la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a , simbolizada por una s e ñ o r i t a de 
majestuoso aspecto y escultural belleza, que 
llevaba en la diestra el escudo nacional, y 
al otro lado una n i ñ a con traje de india, que 
representaba á A m é r i c a . 
L a carroza del Casino era de color car-
mes í con adornos de oro. 
Seguía , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Di rec t iva 
del Ins t i tu to , un coche en que iban ios se-
ñores Herrera, ( D . E a m ó n ) presidente, l í a -
bel l , vice-presidente, y Romero Eubio, Se-
cretario. 
LOS BOMBEROS V E L AYUNTAMIENTO. 
L a Comisión del Ayuntamien to de la Ha-
bana, presidida por su Alcalde Munic ipal , 
el Sr. G a r c í a Cornjedo, iba en medio de las 
dos secciones de Bomberos que segu ían al 
Casino E s p a ñ o l . 
Los Bomberos del Comercio iban repre-
sentados por una secc ión ue las brigadas de 
Salvamento, Obreros, Carro, P i t ó n izqui- r 
do de la sección Colón y P i t ó n izquierdo de 
la sección Habana; bomba Habana, t i r ada 
por soberbias parejas de caballos; brigada 
de m á q u i n a de la sección Colón; sección de 
Sanidad; carretel de la bomba Habana; 
manguera derecha de la sección Cervantes, 
y manguera derecha de l a sección Habana. 
Los Bomberos Municipales marchaban en 
el orden siguiente: Escuadra de gastadores; 
banda de música ; sección de la bomba 
p a ñ a , compuesta de las brigadas de Obre-
ros, Salvamento, Pitoneros, M á q u i n a , Man-
gueras y Sanidad. ' Lnego la bomba Virgen 
d é l o s Desamparados y el carretel de l a 
misma. 
EJÉRCITO Y VOLUNTARIOS. 
En pos d é l o s bomberos, y en colmnna de 
honor, marchaba, con aire marcial , una 
compañ ía de I n f a n t e r í a da Marina. 
Cerraba la procesión e) primer B a t a l l ó n 
de Voluntarios Cazadores de la Habana. 
, >. PUKTO MN-A L. 
Ta l ha sido, á grandes rasgos descrita, la 
exp lénd ida proces ión c ív ico-h is tór ica con 
que se ha puesto el sello en la Habana á las 
p a t r i ó t i c a s fiestas conmemorativas del cuar-
to Centenario del descubrimiento de A m é -
rica. 
Muchos y muy notable., festejos hemos 
presenciado en esta capi ta l , en los que el 
entusiasmo pa t r ió t i co , en ardorosa explo-
sión, ha realizado prodigios; poro, podemos 
decirlo con orgullo y sat isfacción, nada h a 
superado en ellos á la proces ión cívico-his-
tó r ica del Centenario. 
Reciban, pues, nuestro m á s entusiasta a-
plauso todos los que han contribuido á su 
mayor lucimiento, así p r o m o v i é n d o l a s co-
mo donando cantidades para su real ización 
y tomando parto personal en ella; aplauso 
no sólo á las sociedades regionales de bene-
cencia y recreo y á las Corporaciones é ins-
titutos que formaron la Comisión, presidida 
por el que lo es del Casino Españo l , s e ñ o r 
Herrera, sino al Centro Asociado, á cuyo 
frente se hallan, como Presidente, él señor 
General Gómez Loño , y como Secretario, el 
ilustrado jefe de marina Sr. Rodr íguez Mar-
b á n , pues á todos corresponde su parte de 
glor ia en tan br i l lante como honroso resul-
tado. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo ol R. F . 
Viñe?, director dol Observatorio del Real 
Colegio de Belén , nos remite para en p u b l i -




DE r. R E A L COLEGIO DE 
Habana, 17 de octubre í ? e l 8 9 2 ? 
á las 10 de la m a ñ a n a . \ 
Ayer por la m a ñ a n a el arco cirroso de la 
p e r t u r b a c i ó n a p a r e c í a a l N . N . E . en forma 
rio . onas uo c •. y c. bastante finos en fondo 
^ob'do. Estas zonas c o n c é n t r i c a s se iban 
desarrollando y abare,iban todo ol hemisfe-
rio, qutdando sbmpre el núc l eo y el centro 
do dichos acros por la parte del N . N . E h á 
cía el golfo do Charleston. E l foco de c. y 
es. divergentes demoraba a l N.O.i-O,, y la 
d i recc ión de los c. era de N JN.O., de suer 
te que el fuco de c. distaba de la demora 
del centro del arco cirroso unas cinco cuar-
tas á la izquierda de nn observador que se 
supusiera orientado mirando a l arco cirro-
so. L a d i recc ión de los c. quedaba desvia-
da de la demora del vór t i ce dos cuartas y 
media á la izquierda de dicho observador. 
Los c. y es. plumiformes, que sa l í an d iver -
gentes del N .O . iO . , formaban grandes colas 
bastante finas, aunque no dol todo bien for-
madas, que se hallaban como d e s l e í d a s en 
un velo cirroso blancuzco, que i n v a d í a todo 
el hemisferio y daba origen á halos solares 
bastante intensos. 
De estos hechos resulta que la perturba-
ción ciclónica, al salir a l A t l á n t i c o , iba to-
mando ol aspecto de un gran temporal , ó 
sea de un ciclón de gran d i á m e t r o de las la -
titudes medias. 
Durante el d ía de ayer, y mientras la tor-
menta so iba alejando por el pr imer cua-
drante, nos q u e d ó el cielo cirroso, desapa-
reciendo casi por completo las nubes bajas 
y cesando la l luvia . 
VA brisote moderado, de que h a b l ó en mi 
ú l t ima comunicac ión , refrescó notablemen-
te en la tarde dol s á b a d o . Aye r m o d e r ó de 
nuevo. Hoy el b a r ó m e t r o á pesar de que 
la tormenta so aleja r á p i d a m e n t e , ha que-
dado m á s bajo quo en estos ú l t imos d í a s . 
Es, pues, evidente que queda depres ión en 
el mar Caribe; hasta ahora, sin embargo, 
no se descubre n i n g ú n centro do per ta i ba-
ción bien definido. Las ú l t i m a s observa-
ciones de Puerto P r í n c i p e so hacon algo 
sosnecQusas, si bien hasta ahora no dan iu-: 
diems claros de movimiento ciclónico. 
L a primera do las tres perturbaciones c i -
clónicas , que han cruzado sucesivamente 
desde í ines de septiembre al S. de la Isla, y 
recurvado en el Golfo,pudiera muy bien re-
lacionarse con el gran temporal que se ha 
sentido en Ingla terra é I r landa con p é r d i d a 
de varias embarca noncá, s e g ú n telegram i 
de Londres del .15 publicado por el Servicio 
Telegráf ico del DIARIO DE LA MARINA. 
Aquel la pe r tu rbac ión , que r ecu rvó por los 
20 grades de l a t i t ud al S. de la Luisiana, se 
deíporó mucho en el Golfo, y en la segunda 
rama t o m ó una di recc ión m á s al N . que las 
dos ú l t i m a s , que recurvaron en l a t i t u d algo 
m á s baja. Pudo por consiguiente, muy bien 
dirigirse h á c i a las costas de I r landa. 
Las dos ú l t i m a s perturbaciones, ya he i n -
dicado que es probable se dejen sentir en las 
costas de E s p a ñ a . Francia ó Inglaterra , y 
a ú n pudieran m á s tarde internarse en la 
Europa central, donde c a u s a r í a n granaos 
inundaciones. Los temporales que van á 
Ku. pa, procedentes de esta especie de co-
losal bah í a americana, formada por el mn" 
de las Ant i l l a s y el Seno Mejicano, semille-
ro de ciclones, e s t á n caracterizados en Eu-
ropa por su mucha violencia y por la exce-
siva cantidad de l luv ia que derraman á su 
paso, la cual tiene sn origen en la inmensa 
mole de vapores, que absorben estas tor-
mentas en luí cá l idos mares tropicales y á 
lo largo de la gran corriente dol Golfo. 
J>. Viñes S, J . 
Recibidos do la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 15 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
D í a 12. 
3 t . B . 29,91, viento SSE. en parte cu-
bierto. 
• D í a l 3 . 
7 m. B . 29,90, viento N . , despejado. 
Dia 13. 
7 m. B . 29,90, viento ESE., en parte cu-
bierto. 
St. Thomas 13. 
3 t . B . 29,96, viento E . parte cubierto. 
Barbada 13. 
7 m. B . 29,98, calma, en parte cubierto. 
D i a 14. 
7 m. B . 29,91, viento N . , despejado. 
3 t . B . 29,85, viento N . , en parte cu-
bierto, los c. corren del N N E . 
St. Thomas 14 octubre. 
7 m. B . 29.92, viento E., en parte cubier-
to. 
Barbada 14 octubre. 
7. m. B. 29.92, calma, despejado. 
Dia 15. 7 m . B . 29,90, viento N . , en parte 
cubierto, los k. bajos corren del OSO. 
St. Thomas 15. 




Hoy 7 m. B . 29,94,'viento E N E cubierto, 
los e, corren del N . , S/Í. al S. 
P . G a n g o i t i . 
ra /roo Santa Clara, 10 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . | Y | r ! - l 
Ayer 2 t- B . 759,70, viento y'chubascos 
racbeados muy fuiírtes dol ESE., nubes ba-
jas con buena vélocichid. del mismo rumbo. 
Hoy S m. B. 702,59, viento ENE,r despe-
iado. débil velo eirroso a! E. 
" 2 ' . I? 760,26, viento NE., 'despejado, c. 
pluniformes y es. al SO. •. . - *1 
M u M ; 
D i rector, del. Ins t i tu to Provincial. 
Remedios, 16 de octubre. 
^ I l í í í l f . ; ' P. Viñes.—Eabana. 
Avov, 2 t. B . 700,25, Tcrmt0 26,5, viento 
variable áo] 2" cuadrante, l luvias inceean-
Hoy, S m. B . 761.5. t é r r a ? " 25,9/' viento 
ESE. fiojo, despejado. 
El Administrador, Carrera. 
Puerto Princi2)ej'15 de octubre.' 
P. Vinos.—Habana. 
2 t . B . 760. Tcrm0 24, viento flojo del 
N N E . , cubierto, continuadas lloviznas, des-
cubierta p e q u e ñ a parte 2? cuadrante, direc-
ción nubes bajas N E . , debe haber indicios 
pe r tu rbac ión del SE. 
Betaneourt, 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
Matanzas, 15 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
3 t. B . 761.8, Termt0 27, viento N.E.JE. , 
fuerza de 5 á 15 kilogramos por m. cuadra-
do, velocidad de 7 á .11, n . que corren del 
E. , zenit cirroso, marejada y antes mar 
gruesa del canal de Ocampo, partes del cie-
lo cubierto 3. 
8,45 m . 6. 860, cubeta 29,9, viento ENE. , 
tendencia al E.S.E., lloviznando desde las 7 
con mar picada, ahora chubascos con vien-
to refrescando del S.E., siguen corrientes 
del canal, ce r r azón completa. 
D í a 10.—8 m. B . 702, cubeta 30, t e r m ó -
metro 27, viento E . á las 10 m. N . N . E , á las 
2, ahora E.^S-E., brisas, partes de cielo cu-
bierto 4, nebuloso 3? y 4? cuadrantes. 
JRamsden. 
'ienfuegos, 16 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
.'90, viento En cubierto, 
• « - Puerto Principe, 10 de octubre. 
" y . % 6 í r . ^ -Habana. 
8 m. 761,50, viento N N E . flojo, aspecto 
cirroso, s. extensos á lof primeros cuadran-
tes, slc. a l N . corren hacia el O., noche 
lluviosa, p l u v i ó m e t r o s rapn. 
2 t. B . 760,74 viento N N E . fresco, cubier-
to 1? y 4? cuadrantes, c a r g a z ó n al N N E . , d i -
recc ión nubes N E . tronadas lejanas al mis-
mo lado. 
Betnncot ír t . 
Director del Inst i tuto Provincial . 
Yapores. 
ITan entrado en puerto: procedentes de 
Boston y Cayo Hueso, el vapor inglés íft-
ppólyte Dumois , el cual quedó en observa-
ción por tres d ía s ; de Bal t imore, el inglés 
Hopctonm, sin novedad, sometido t a m b i é n 
á tres d í a s de obse rvac ión ; de Nueva York 
y Veracruz, el americano Y u m u r i , á tres 
d ías de obse rvac ión ; el nacional Federico, 
nue sufrió diez d i á s de cuarentena en 
Santander, fué fumigado y saneado, que-
dando á l ibre p l á t i ca ; del M a r i e l , des-
p u é s de haber sufrido cuarenteaa, el vapor 
noruego A t b c n Dumois , quedando á l ibre 
p l á i i ca ; do Liverpoo l y Santander, el na-
cional Serva, sin novedad, por lo que fué 
fumigado y de Veracruz y Matanzas, el i n -
g lés L a j j i r P r i m e sin novedad. 
mmm FARISIEI 
AGUIAU, 75, 
ESQUIFA A OBRAPIA. 
En vista de la poca d u r a c i ó n de los paraguas de seda (de clase corriente) y dé los defec* 
tos de las telas con mezc'a de a íg- .Wn, liemos e curtrado á una de las mejores fábricas da 
F i »ucitt «nos parAguas de A L P A C A S E D A , tejido tan bonito como la seda, tan dura» 
déro como d alpaca, y siendo flcfranfísimoslos puflos de estos paraguas, abrigamos la es-
peranza de qn^ t^ndnl". i iceptación entre ia^ personas que quieran comprar bueno, bonito y 
barato. Variado surtido de paraguas A L F I L E R . llftóO 4a-14 4 d - l ó 
Huelga. 
Algunos carretoneros, no todos, se h a -
l lan eu huelga por diferencias en el importe 
de los viajes. 
Del Gabinete Particular. 
BANDOLEKISIIO. 
Segiin telegrama del Teniente Jefe de 
l ínea de la Guardia Civ i l del Mar ie l , dice 
que el cabo F r a n c é s Las t ra , del puesto de 
H;. í e s , b a i l á n d o s e de vigi lancia la pareja 
por la tercera zona, tuvo fuego con nn pai-
sano que se supone sea Perico Delgado, el 
cual t r a s p a s ó con una bala el sombrero de 
diebo cabo. A diebo sujeto se le ocupó el ca-
ballo en que montaba. 
CUATRERO. 
i E l celador de pol ic ía de Colón en tele-
grama de ayer, domingo, dice que en la tar-
de del s á b a d o . v e n í a en d i recc ión á dieba 
vi l la , al ser perseguido por fuerza de la 
guardia Civi l el cuatrero Rafael Madraza, 
l og rándo le quitarle dos caballos de tres que 
t r a í a robados. Dicho cuatrero logró pene-
t ra r en la poblac ión > refugiarse en casa de 
su concubina, calle Nueva n0 24, donde t ra-
to de capturarlo, pero al in t imar le el alto 
le hizo fuego, sin causarle d a ñ o , por lo que 
61 á sn vez, le con t e s tó con dos disparos, 
mponiend;> lo haya herido gravemente per 
la espalda. 
E l cuatrero Madraza, logró penetrar en 
te:- anos del potrero Mesa, donde fué impo-
sible continuar su persecuc ión por la obscu-
r idad de la noche y el fuerte aguacero que 
eu aquellos momentos ca ía . 
INCENDIO. 
E n la maf' •na del s á b a d o fué destruido 
por un incendio una casa de curar tabaco y 
otra de vivienda on nn despoblado del ha 
m o do Cabezas, en Mantua. E l hecho apa-
rece ser casual y las p é r d i d a s son de poca 
cons iderac ión . 
ROBO. 
Por Tiparecer como autores d r i robo de 
efectos cometido en la bodega del ingenio 
" C á r m e n " en Navajas, fueron detenidos 
cuatro morenos, y como cómpl ices , la mo-
rena Petronila B a r ó y su hija Aleja. 
Smciruo . | - i l 'fi- i! t>l> i i n s j w ^ i v T ) ... j e 
En el establecimiento que posee D . Se-
b a s t i á n Gonzá lez en Artemisa, se ahorcó 
con una soga el vecino de Vereda Nueva 
nombrado D . Eugenio Monforte, habiendo 
dejado escrito en un papel lo siguiente: 
"He determinado poner fin á mis d ías , por 
qae soy d u e ñ o do m i vida, nadie tiene la 
culpa.'" 
E l Sr. Juez Munic ipa l se hizo cargo del 
cadáver , instruyendo las oportunas dil igen-
cias sumarias. 
ASALTO Á UNA PINGA. 
H a sido capturado como uno de los au to -
res del asalto de la finca Calabazar de don 
Lorenzo Bacz, en J i g n a n í , ol bandido N i 
casio Pereda, h a b i é n d o s e presentado ade 
m á s su hermano Pedro, quien se encuentra 
herido. Ambos individuos han quedado í 
disposición de la autoridad mi l i t a r del dis 
t r i t o . 
C R O i O T C A a E D S P E S A L , 
— E n la madrugadada de hoy ha fallecido 
en Guanabacoa la estimada Srita. Da Tere-
sa Pujá i s , aventajada d isc ípula do la Escue-
la Normal é hija de nuestro querido amigo 
el Sr. D . J o s é Pu já i s , ingenieso Director de 
la Junta de Obras del Puerto. Breves d ías 
han bastado para tronchar en flor una exis-
tencia exhuberante y que tanto p r o m e t í a á 
sus amantes padres. 
Enviamos a l Sr. Pu já i s l a expres ión de 
nuestra pena. 
Descanso en paz. 
— A las doce so cotizaba el oro del cuño 
español d« 256 á 256^ premio. 
SUCESOS. 
A la pareja de Orden Púb l i co n ú m e r o s 
915 y 766, pa r t i c ipó D . Ricardo Rodr íguez 
de Armas, vecino de Animas n? 163, que al 
regresar á su casa, h a b í a encontrado la 
puerta de la calle abierta, por lo que supo-
nía le h a b í a n robado. 
Hab i éndose procedido á un registro, se 
noto por D? Mariana F e r n á n d e z , cabeza de 
familia de la referida pasa, la falta de un 
torno de corales y perlas, nn par de argo-
llus de oro y turquesas, .los pares de are-
tes de coral,, otro de oro, veinte pesos bi l le-
tes, unos cuantos reales en plata y cinco 
pañue los de seda. 
— A D . Francisco F e r n á n d e z Santa E u -
lalia, vecino, do Lagunas n ú m e r o 2, le r o -
baron 4e su casa un juego completo. d© cu-
biertos de plata, un terno do oro de su es-
posa, cinco centenes qne t e n í a dentro de 
una cajica y algunas prendas m á s de poco 
valor. Los autores del robo se supone «m-
traraa por la puerta principal , toda vez que 
fué encontrada abierta y puesta en la ce-
rradura una llave ent raña . 
— D . Emil io L ó p e z Aparicio , vecino de 
San J o s é n ú m e r o 25, p a r t i c i p ó al celador 
del barrio de Guadalupe, que c n c o n t r á n d o -
e ausente do su domicilio le h a b í a n robado 
ocho contenes, un doblón y varias ropas de 
uso, ignorándose quién fuera el autor. 
A l celador del barrio de la Ceiba, par-
t icipó D . J o s é Rodr íguez Pé rez , vecino de 
la cindadela Factoria n ú m e r o 74, qne de 
una de la habitaciones de su casa, lo h a b í a n 
hurtado tres centenes, cinco pesos plata , 38 
pesos billetes y varias ropas de uso, igno-
rando quién faera el autor. 
— E l dueño de la bodega de la calle de la 
Concepción de la Val la , n ú m e r o 2, D . Ra-
fael Gut ié r rez , p a r t i c i p ó a l celador del ba-
rrio de P e ñ a l v e r , que un dependiente de su 
casa, que fué detenido, le h a b í a robado 18 
centenes. E n el referido establecimiento se 
produjo una alarma de incendio, porque al 
enceder un anafe, se comunicó el fuego á 
un saco de aser r ín , 
MUERTE HEPENTINA. 
En la calle de la Gloria, esquina á Egido, 
falleció repentinamente un as iá t ico que no 
fué identificado. 
QUEMADURAS.' 
E l menor pardo Oscar de J e s ú s V a l d é s , 
vecino de Baluarte n ú m e r o 6, se causó que-
maduras graves, al coger un reverbero que 
se hallaba encendido, F u é asistido por el 
Dr, L a guardia. 
DETENIDOS. 
E l inspector del segundo distr i to Sr. M i -
ró, detuvo á nn soldado desertor del ejérci-
to, el cual se hallaba circulado por el j uz -
gado de Sagua, en causa que por ól mismo 
so le sigue por robo y lesiones. Este i n d i v i -
duo h a c í a uso de varios nombres. 
—Por el celador del barr io de T a c ó n , fué 
detenido un individuo blanco como presun-
to autor de las lesiones graves inferidas á 
D . J o s é Lorenzo Rey y Pego, el 14 del ac-
tual , en el t ren de la la limpieza públ ica . 
HURTOS. 
A l celador del barrio de A t a r é s , sé quejó 
D . J o s é V i d a l , d u e ñ o ' d e la cantina del pa-
radero del Oeste, que hace días h a b í a nota-
do la falta de diez centenes de un cajóu de 
la vidriera, sospechando sea el autor del 
hur to un dependiente que estuvo colocado 
en su casa. 
— A D * Carlota de Zayas, vecina de Cruz 
Verde n ú m e r o •)-", en Guanabacoa, le hur-
taron nueve gallinas, en momentos en que 
se hallaba en esta capital . 
— A l celador del barrio de Guadalupe 
p a r t i c i p ó D . V a l e n t í n Guerra y Roces, veci-
no de Cienfuegos, que á un cochero descono-
cido le h a b í a entregado un b a ú l para que lo 
condujese al paradero de Regla; habiendo 
desaparecido l l evándose el baú l , el quo con-
tiene un reloj de oro y otras prendas de se-
ñ o r a . 
; — A l pardo Miguel Rodr íguez , vecino de 
Corrales n ú m e r o 136, le hur taron de su ha-
bi tac ión un flus de d r i l , blanco, ignorándose 
qu ién fuera el autor. 
HER1D.IS. 
En la casa de socorro de Guanabacoa, fué 
curado D . Domingo G a r c í a , de una her ida 
gravo en la reg ión frontal, la que se infirió 
al caerse casualmente. 
—Don Antonio Rios Rivera, vecino de l a 
calzada do J e s ú s del Monte n? 283, sufrió 
una herida contusa eu la cabeza y otra en 
la región g l ú t e a derecha, calificadas de gra 
ves, las que se infirió por haberse caldo ca 
sualraente desde un tinglado al patio de su 
casa. 
INTOXICACION. 
En el Parque Central ñ ió encontrado con 
s í n t o m a s de in tox icac ión D . Eduardo Fuen-
te Acosta, el que h a b í a tomado una dós is 
de estrignina. 
EESIONEP*. 
A D . J o s é Estrada Gonzá lez , vecino de 
Zaragoza n ú m e r o 24, lo fueron inferidas va 
rias lesiones con un palo. E l autor fué un 
pardo que no fué detenido. 
D I S F A l t O S . 
U n moreno desconocido y que no fué de-
tenido, hizo tres disparos de arma de fuego 
en l a calle de Manrique, entre las de Salud 
y Reina. ^ 
G & A C E T l L L ^ t , 
E L TURCO.—Rícomendaraos l a lectura 
del anuncio que en p| ro lugar inserta l a 
sa s t r e r í a y camise r í a E l Turco, Monte 11. 
Allí se obseqoia á los compradores con por-
ta-monedas, y relojes " remontoi r . " E n la 
socción de ropa hecha, tiene esa casa un 
variado surtido de trajes que vende con ex-
traordinaria modicidad. 
Con un "flus de casimir"—que me hicie-
ron en E l Twrco ,—desembarqué eu lugla te-
vyn—y d i lugar á un tumulro._ 
E N P A Y R E T . — L a c o m p a ñ í a de B n r ó n 
representa esta noche la conocida comedia 
en tres actos, de Miguel Echegaray, E l Oc-
tavo no Ment i r , en la cual D . Leopoldo de-
sempeña el papel del " g a l á n embustero" y 
á la carrera, con la velocidad del r e l á m p a -
go, recita romances y redondillas, que' se 
sabe de memoria p e r f e o t í s i m a m e n t e , por lo 
que logra muchos aplausos. L a función 
termina con el juguete de Blasco E l Vecino 
de Enfrente, di r igido por el Sr. Valero , qne 
a d e m á s de actor serio es actor cómico . 
A Payrot, joven creyente,—por que en él 
te h a r á r e k — E l Octava no Ment r—con E l 
Vecino de Enfrente. 
E N ALBISU.—Robi l lo t , á las 8 de esta no 
che echa ¡ T i e r r a ! y á las 9 y las 10, los dos 
actos de la pintoresca obra ¡Cád iz ! 
donde hay revista de tropas, 
donde se bnü.i un tanguito, 
y donde el Duque Alburquerque 
lace un caballo magníf ico. 
L a misma Empresa anuncia para el mar 
tes 18, el estreno del juguete Los E x t r a í ¡je 
ros, m ú s i c a del maestro D . Francisco Asen 
j o Barbier i . 
¿Quién lo canta? L a Carmona, 
¿Q uién lo dice? L a Corona. 
L A H I G I E N E . — H e aqu í el sumario del 
n ú m e r o correspondiente a l domingo 17, de 
ese pe r iód ico de medicina: 
"Sociedad de Higiene.—La a t m ó s f e r a del 
hogar.—El cólera de 1892.—El muermo en-
démico ,—Memor ia anual (1891 á 1892.) — 
M a ñ a n a s c ient í f icas .—Las t intas luminosas. 
L a tnbercu lós i s en las ratas.—Varieda-
des.—Correspondencia. — Avi so .—Fol l e t í n . 
Anuncios ." So admiten suscriptores á la 
referida Higien,e en Monto 18. 
P U E R T O DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 16: 
De Boston y Cayo-Hueso, en 12 horas del último, 
vapor inglés Hipolyte Dumois, cap. W. Turnbul. 
fnp. 18. tong. 421, en lastre de agua, á Sobrinos 
de Herrera. 
Baltimonj, en 8 días, vapor inglés Hopetonn, ca-
pitán Satnplair, trip. 22, tong. 1,319, con carbón. 
á^Luis V . Placé. 
Nueva-York y Veracruz, en 3 días, vapor ameri-
cano, Ynmurí, cap. Hausen, trip. 70, tons. 2,332, 
con carga general y de tránsito, á Hidalgo y Ca 
Mobila, barca esp. Amelia A., capitán Cabrera, 
tnp. 11, tons. 351, con madera, á Pla-iiol, Fer-
nández y Comp.-
Liverpool JJ Coruña, vap. esp. Federico, capitán 
VoruSla, tnp. ¿7, (uns. 1,458, con carga, á Deulo-
feu. hijo y Oomp. 
iMHrie!, v.ip. norg. Albert Dumois, cap. Eustay, 
tnp, •¿A, tous. CGi, coa carga general, á E . Tru-
> J TBn y Comp. '• 
.tfiládelíia. goL ÚKMT. Star of Sbe Sea, cap. Hop-
kius, tnp. 9, tons. 919, con carbón, á Barrios y 
Comp. 
Liverpool y Santander, vap. esp. Serra, capitán 
Luzárraga. trip. 39, tons. 1,460, con carga gene-
' ral, á Deulofen, hijo y Comp. 
-—Veracruz y Matanza?, vapor inglés Kaffir Prince, 
cap. Camphel), trip, 26, tons. 1,402, de tránsito, 
-a nrulat, Mont'ros y Comp. 
Pasoagoula, gol. amer. A n a M . Stearaer, capitán 
Stelphen, tnp. 8, tons. 400, con madera, a U P 
Santa Marfu. 
Mariel, gol. amer. Mary E . Morse. cap. New-
bury, trip. 10, tons. 612, con carbón, á Barrios y 
Comp. 
Día 17'' «a****** I W - * -
ISPHasta 'as once no buho, 
S A L I D A S . 
Día 17: 
EP'Hasta, Jas once no hubo. 
Movimiento de pasajeroo. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y N Ü E V A - T O R K , en el vatot 
amer. , ! t t i n u r í : 
Si-es. D . C . Otero, señora y niña—Maurice Delazé 
—Jorge L a v ¡elle—Nieves Gómez—M. Ponte—José 
¿•'iuva—Marcelm > Diaz—Buenaventura Ferrer—«a-
lael González—nuillernio Aguilera-Alberto ^"iiilar 
- M a r c i a l Olmo—Clemente Alvarez—Jerardo Boffill 
—Juan García—Miguel Baidán—Valeriano Charavi-
Uc—Robert Duff—Miguel Hernández. 
M m ie üweslg. 
Oeneral Trasatlántica 
Sajo contrato postal eon el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. . 5 ^ ^ - ^ - ^ -
ST. NAZAÍEE.. I F R A N C I A 
S a l d r á para dicho puerto directamente 
sobre el dia 10 de octubre á las nuevo de la 
m a ñ a n a , el vapor-oorreo francés 
8T, O E R M A I N 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directo^. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
' L a carg.x se rec ib i rá únicamente el dia 14 
do octubre en el muelle ríe Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia an-
terior en l a casa consignataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercancía. Loe 
bultos de tabaco, picadura, etc., debe rán 
enviarle amarrados y sellados, sin cuyo ro-
quisito la Compañía no se h a i á responsable 
á las faltas. 
No se admi t i r á n ingún bulto después del 
dia seña lado . 
Los vaporas de esta Compañía signen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienou acreditado. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, Amargura n ú m e r o 5, B B I D A T . 
M O N T E O S Y COMP. ' 
118G1 aS-7 8d-a 
ESPECTACULOS. 
GRAN TEATRO DE TACÓN. — Concierto 
gratis todas las noches, jun to al pór t i co , por 
una orquesta de profesores.—De 8 á 10. 
GRAN TEATRO DE P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a dir igida por el Sr. B u v ó n . — L a 
comedia E l Qctaw. no M e n t i r . — E l juguete 
E l Vecino de Enfrente.—A las 8. 
TEATRO DE ALBXSU.— C o m p a ñ í a l i r ico-
dram.'Uica e s p a ñ o l a . — A las 8: ¡T ie r r a !— 
A las í): Acto primero de ¡Cád iz !—A las 10; 
Sogiíndo acto de la misma zarzuela. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Compañía 
de Zarzuela y Baile .—A las ocho: Siempre 
Quiebra la Soga — A l a s nueve: Juicio 
Verbal.—A las diez: Sin Pantá lor ies .—Bai -
le al final de cada acto. 
M i \ fie ijerés jersoi. 
El Sol de París 
Desde que se ab r ió este suntuoso cafó si-
tuado en Sol y Aguacate, so ve concurrido 
de d ía por un púb l ico numeroso que acude 
á tomar las excelentes bebidas, refrescos, 
helados", lunch, y de noche las excelentes 
cenas de beef-taks, r iñón saute, h í g a d o á l a 
italiana, ostiones, tamales, sandwich y l a 
rica ropa vieja. E s t á montado al n ive l del 
mejor do esta capital : tiene los dos elemen-
tos para que el púb l i co le dispenso su pro-
tección: los efectos todos de pr imera clase 
y la dependencia cul ta y entendida. 
11970 Id-1G la-17 
I N T E M A T I O M STEASSHIF k 
E L I J E i i M O S O V A P O E I N G L É S 
L „ CAl ' iTAN OI DHAJU. ' 
P A E A T A M P 1 C O V E E A C K U Z Y P R O G R E S O . 
Saldrá ol (Ha 16 de octubre. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio. 
P B E C I O S IJL P A S A J E PAKA 
1? 2? 3? 
Progreso $ 20 $ 18 
Campeche 30 20 
Framera SO 20 
Veracruz 30 20 
Tampico 30 20 
Tuxpam. 30 20 
Asociación de Bopendicntcs del Comercio 
de la H a b a n a . — S e c r e t a r í a . 
E n la Junta General ext raordinar ia que 
en la noche del d í a de ayer ce lebró esta A -
sociación, se a c o r d ó que á p a r t i r del d í a 
primero del p r ó x i m o mes de Noviembre, la 
cuota mensual sea do U n peso cincuenta 
centavos en metálico; quedando modificado 
el ar t . 16 del Reglamento en este sentido. 
L o que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce púb l ico para eonooimiento de todos los 
señores asociados. 
Habana 10 de Octubre de 1892.—El Se-








TawUCu se expenden casajes directos para la clu-
jiad de México y Monte-rey. 
R P | r a más in^Tmes dirigirse á B R I D A T , M O N 1 -
A M A R G r U R A N U M E R O 5 . 
11792 8(i_7 
V A P O R I N G L E S 
KAFFIR PRIME 
C A P I T A N C A M P B E L L . 
! Saldrá para Filadolfia sobre el 16 del «efttbr». 
Admite flete para lodos los F^tadoi Unidos y con 
coaoclmiento directo para Europtu 
Los vapores de cala lu.ea ofreoMi & les señores pa-
íajeroí un esmerado trato y 8*mcio al precio de 
$ 30 en prijaera cámara. 
$ 20 en segunda idem. 
Para más informes dirigirse á B E 1 U A T , M O N T -
R O S y C P . , A M A U G D U A 5, 
11800 8d-^ g8-7 
B U E N A O C A S I O N . 
Y a está doeoenpada la casa osiiuina á Concordia 
núm. 147, propia para caíóy fonda, pues ya se cum-
Íüó él contrato: informará su dueño Escobar 43, onde está la Uavo. 12010 2a-17 2-l í i 
R E C U E R D O A V . Q U E S E 
FABRICAN JÉ 8 0 M M 0 S 
de todas eíases, colores y formas y que se venden á 
precios de fábrica. Más barato que yodingú. Amistad 
n. 49 y San Miguel 2 3 L E L P A L A C I O 
11687 15-6 ot 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en la calle de la Salud número 23, librería, de toda» 
clases pagando su valor. C 1-701 10-8 
1 
pérfteccionados; baHaderas de mármol y de hierro es-
maltado; agnamauiles y lavabos. Precios sumamente 
módicos .—PONS U N O S . 
Egido 4 y 6. 
11685 
Telefono 183, 
l la-6 20d-6 
Tmp, d»i ^ D ^ n o de ta MwiPft." ¥nrftl¡a,¿8r 
